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I demand the independence of woman, her right to support herself; to live 
for herself; to love whomever she pleases, or as many as she pleases. I 
demand freedom for both sexes, freedom of action, freedom in love and 
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 Penelitian ini dengan judul Penggambaran Perempuan dalam Film 
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri berusaha mengungkapkan 
bagaimana penggambaran perempuan ditampilkan dalam film ini. 
Perempuan tidak pernah lepas dari stereotype bahwa perempuan itu 
memiliki sifat emosional, keibuan dan lemah. Menggunakan metode 
semiotika yang diusung oleh Charles Sanders Pierce berusaha membongkar 
penggambaran perempuan berdasarkan ikon, indeks, dan simbol. Peneliti 
menemukan bahwa adanya perlawanan dari seorang perempuan untuk 
mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dimana perempuan 
merupakan objek penindasan dari struktur patriarki. 
 
















 This research  with the title depictions of women in the film Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri tries to reveal how the depictions of 
women are shown in this film. Women can’t be seperated from the 
stereotype that women have emotional, maternal and weak nature. Using the 
semiotics method by Charles Sanders Pierce tries to dismantle the depiction 
of women based on icons, indexes, and symbols. The researcher found that 
there was a resistance of a women to get the same right as men where 
women are the object of oppression from the patriarchal structure. 
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